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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีนน้ีมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการ
เรยีนรู้ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้สื่อประสมที่ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์และ 2) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่2 เมื่อไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิดีงักล่าว กลุ่มทีศ่กึษาเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 จํานวน 1 ห้องเรยีน (48 คน) ของโรงเรยีนรฐับาลแห่งหน่ึงสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษานนทบุร ี
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรูข้องครูผูส้อน แบบบนัทกึการนิเทศ
ของอาจารย์นิเทศก์ อนุทนิบนัทกึการเรยีนรู้ของนักเรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และแบบวดัเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรู้ ผลการวจิยัพบว่าแนวปฏบิตัทิี่ดขีองการจดัการเรยีนรูด้ว้ย





เกณฑร์อ้ยละ 50 ขึน้ไปทุกเน้ือหา เน้ือหาทีม่จีาํนวนนักเรยีนผ่านเกณฑม์ากทีสุ่ด คอื การเกดิภาพจาก
กระจกผวิโคง้ รอ้ยละ 67 นอกจากน้ียงัพบว่านกัเรยีนมเีจตคตหิลงัเรยีน (รอ้ยละ 71 อยู่ในระดบัสงู) สงู
กว่าก่อนเรยีน (รอ้ยละ 38 อยู่ในระดบัตํ่า) 
คาํสาํคญั: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ การสบืเสาะหาความรู ้ 
สือ่ประสม 
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Abstract 
The purposes of the classroom action research were to 1) study the good practice of 
scientific learning using inquiry–based learning and multimedia designed to enhance learning 
achievement and attitude towards scientific learning; and 2) study the effects of inquiry–based 
learning and multimedia on grade 8 students’ learning achievement and their attitudes towards 
scientific learning in topic of “Light and Vision” . The participants were a classroom of 48 
students in a large–sized secondary school under the Secondary Educational Service Area 
Nonthaburi. The research instruments included teachers’ reflective notes, the reflective notes 
of a university supervisor, students’ journals, an achievement test and an attitude towards 
scientific learning test. The findings were the good practice included using surprised pictures 
and materials for presenting the phenomenon of light to stimulate student questions, followed 
by engaging students in laboratory activities using real objects, and using animations as well 
as invented media to connect the results for scientific explanation and communicate with others. 
Finally, the teacher challenged the students with games to assess students’ learning.  The results 
revealed that after learning by using inquiry–based learning and multimedia, students’ learning 
achievements passed through 50 percent criteria on all topics. The highest percentage was 
on the concept of “ Image Formation by Convex Mirrors”  (67 percent). The students’ attitudes 
towards scientific learning after the implementation (71 percent – high level) were higher than 
those before implementation (38 percent – low level). 
Keywords: Learning achievement, Attitude towards scientific learning, Inquiry–based learning, 
Multimedia 








หน่ึงจํานวน 48 คน ผูว้จิยัพบว่านักเรยีนส่วนใหญ่
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในกลุ่มตํ่า ซึง่พจิารณา
จากแบบทดสอบวดัผลกลางภาค ภาคเรยีนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ 





บนัทกึหลงัสอน เรื่อง ระบบกาํจดัของเสยีของสตัว์ 
พบว่า “นกัเรยีนไม่สามารถอธบิายกลไกการทํางาน
ของอวยัวะกําจดัของเสยีของสตัว์แต่ละชนิดได”้ 
(บันทึกหลังสอน, 11 สิงหาคม 2558) และยัง
พบว่านักเรยีนรูส้กึไม่สนุกกบัการเรยีนวชิาวทิยา-
ศาสตร์ พิจารณาจากการบนัทึกหลงัสอน เรื่อง 

































ตนเอง (NRC, 1996) ครูมบีทบาทในการอํานวย
ความสะดวกในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดา้นต่าง ๆ 
เช่น การสบืคน้หาแหล่งขอ้มูล การอภปิรายโต้แยง้





วิชาวิทยาศาสตร์ได้ (Najan and Chindanurak, 
2013; Suyanti and Sormin, 2016) 
 จากการวเิคราะหเ์น้ือหาทีผู่ว้จิยัจะต้อง
ดาํเนินการสอนในภาคเรยีนที ่2 พบว่า เรื่อง แสง
กบัการมองเหน็ เป็นเน้ือหาหน่ึงที่มคีวามสาํคญั




สิง่ต่าง ๆ รอบตวัทีพ่บในชวีติประจําวนั เช่น แว่น
ขยาย ตาของมนุษย ์กล้องถ่ายภาพ (Grusche, 
2017) แต่กลบัพบว่านกัเรยีนไม่ค่อยใหค้วามสาํคญั

























ใช้มโนภาพเป็นฐาน (image-based approach) 




หาฟิสกิสม์ากขึน้ (Altherr et al., 2004) 











วจิยัทีผ่่านมา เช่น Buapian (2013) และ Yindee-
rom et al. (2014) ทีร่ายงานว่าสือ่ประสมสามารถ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง “สารในชวีติ 
ประจําวนั สาํหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่6 และเรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทติย ์
สําหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ 







วทิยาศาสตรไ์ด ้โดย Wuttivichaporn (2012) พบ 
ว่าการใช้สื่อมลัติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสบื
เสาะหาความรูม้ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ชวีวทิยา ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
และ Larsing (2015) พบว่า การสอนแบบสบืเสาะ 
หาความรู ้(5E) ดว้ยสือ่ประสมสามารถพฒันาผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ระบบประสาทและอวยัวะ










ที ่2 ไดห้รอืไม่ อย่างไร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 




ศาสตร์ เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ของนักเรยีน










ในชัน้เรยีน (classroom action research) ที่มกีาร 
จดักระบวนการเรยีนรูทุ้กครัง้ตามวงจร PAOR 4
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้วางแผน (plan) ขัน้ปฏบิตักิาร 
(act) ขัน้สงัเกตการณ์ (observe) และขัน้สะทอ้น
ผลการปฏบิตั ิ(reflect) ตามแนวคดิของ Kemmis 
and McTaggart (1988) 
 กลุ่มทีศ่กึษา คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 2 จํานวน 1 ห้องเรยีน ของโรงเรยีนแห่ง 
หน่ึงสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยม 
ศกึษา เขต 3 (นนทบุร–ีพระนครศรอียุธยา) โดยมี
จาํนวนนกัเรยีน 48 คน เป็นนกัเรยีนหญงิ 42 คน 
นกัเรยีนชาย 6 คน กาํลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2558 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวจิยั คือ วิชาวทิยา-
ศาสตร์ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 






ศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการเรยีนรู ้ม ี3 ชนิด 
ไดแ้ก่ 1) บนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรูข้องครูผู้สอน 
2) แบบบนัทกึการนิเทศของอาจารยนิ์เทศก ์และ 
3) อนุทนิบนัทกึการเรยีนรูข้องนกัเรยีน วเิคราะห์
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืทัง้ 3 ชนิดโดยการวเิคราะห์




กบัการมองเหน็ ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งขอ้สอบปรนยั 4 
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ม ี2 ชนิด คอื 1) แบบวดัเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรู้
ตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert scale) ใชเ้กณฑ ์
5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ประกอบดว้ย








เชงินิมานหากนกัเรยีนตอบ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ได ้5 
คะแนน เหน็ดว้ยได ้4 คะแนน ไม่แน่ใจได ้3 คะแนน 
ไม่เหน็ด้วยได้ 2 คะแนน และไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง
ได ้1 คะแนน แต่หากเป็นขอ้ความเชงินิเสธคะแนน
จะกลบักนั จากนัน้รวมคะแนนเป็นรายบุคคล และ
ตคีวามออกเป็น 5 ระดบั คอื ระดบัน้อยทีส่ดุ (10 – 
36 คะแนน) ระดบัน้อย (37 – 52 คะแนน) ระดบัปาน
กลาง (53 – 68 คะแนน) ระดบัมาก (69 – 84 คะแนน) 

































     
(ข) 
ภาพท่ี 1 สื่อประสมในกจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง แสง
และการมองเหน็ (ก) สือ่ภาพน่ิง และ (ข) 
สือ่อุปกรณ์ 
  ตวัอย่างของการจดัการเรยีนรูใ้นแผน 
การจดัการเรยีนรูท้ี ่5 เรื่อง การเกดิภาพจากเลนส ์




ลอง “Water lens” โดยใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มปฏบิตัิ
กจิกรรมและสงัเกตภาพลูกศรทีเ่กดิขึน้ หลงัจาก






















บนัทกึหลงัสอนของผูว้จิยั, 21 ธนัวาคม 2558) 




เป็นไปไดอ้ย่างไร และเกดิคําถามในใจ” (นักเรยีน: 
อนุทนิของนกัเรยีน, 21 ธนัวาคม 2558) 
  “ไดท้าํกจิกรรม Water lens สนุกด ี
ค่ะ แลว้กเ็ขา้ใจดมีาก” (นักเรยีน: อนุทนิของนัก-



























 (3) สื่อวดีทิศัน์ ใชแ้สดงใหเ้หน็ปรากฏ 




ภาพท่ี 3 สือ่ภาพเคลื่อนไหว 
การณ์ของแสงในกรณีที่ครูไม่สามารถจดัสถาน 
การณ์ให้นักเรียนปฏิบตัิการทดลองเพื่อสํารวจ
ตรวจสอบด้วยตนเองได้ เช่น วดีทิศัน์เรื่อง การ




ช่อง และเปิดสวติซใ์หก้ล่องแสงทาํงาน โดยใหล้าํ 
แสงที่ออกมาจากช่องกลางของแผ่นช่องแสงตก
กระทบทีจุ่ดกึง่กลางของเลนสเ์วา้ 
  ตวัอย่างเช่น การจดัการเรยีนรู้ใน
















ภาพท่ี 4 สือ่วดีทิศัน์ใชป้ระกอบการสอน เรื่อง (ก) 
การสะทอ้นของแสง และ (ข) สมบตัขิอง
เลนสเ์วา้ 
ท่ีมา: (ก) https://www.youtube.com/watch?v=dwxa 
q4c9K6k และ (ข) https://www.youtube.com/ 
watch?v=FYy1vVHxR1w 
ไดช้มสือ่การเรยีนการสอนทีค่รูนํามา เช่น วดิโีอ 
ทําให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น” (อาจารย์นิเทศก์: 
บนัทกึการนิเทศ, 18 พฤศจกิายน 2558) 
 (4) เกม เป็นสื่อทีใ่ชเ้พื่อประเมนิความ
เขา้ใจของผูเ้รยีน เช่น เกมบงิโก เกมตอบคาํถาม
จากเวบ็ไซตข์องสือ่ออนไลน์ 
  ตวัอย่างเช่น เกมตอบคําถามจาก













รายบุคคล” (ผู้วจิยั: บนัทึกหลงัสอนของผู้วิจยั, 
18 พฤศจกิายน 2558) 
 “เฮฮา มคีวามสุขดคีะ ครูมเีกม Kahoot 
ให้เล่น ทุกคําถามในเกมมปีระโยชน์มาก ทุกคน
ในกลุ่มช่วยกนัคดิ ไม่เบือ่ดค่ีะ” (นักเรยีน: อนุทนิ
ของนกัเรยีน, 18 พฤศจกิายน 2558) 
 “การทีไ่ดเ้ล่นเกมเกีย่วกบัเน้ือหาในบท 
เรยีน ทําใหรู้ส้กึสนุกสนาน ไม่รูส้กึเบือ่” (นักเรยีน: 





  2.1 การวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการ 
เรียนจากการตอบคําถามในแบบวดัผลสมัฤทธิ ์
ซึง่มลีกัษณะเป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลอืกจาํนวน 
30 ขอ้ ซึง่ครอบคลุมระดบัพฤตกิรรมดา้นความจาํ 
เขา้ใจ นําไปใช ้และวเิคราะห ์ไดผ้ลดงัในตาราง 1 
 ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 50 ขึน้ไปทุกเน้ือหา โดยเน้ือหา
ที่มจีาํนวนนักเรยีนผ่านเกณฑ์มากที่สดุ คอื การ 
ตาราง 1 จาํนวนและรอ้ยละของนกัเรยีนทีแ่สดงพฤตกิรรมดา้นความรูค้วามคดิในแต่ละเน้ือหา 
เน้ือหา 
จาํนวนและรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมระดบัต่าง ๆ 
ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช้ วเิคราะห ์
1. การสะทอ้นของแสง – 22 (46) – – 
2. การเกดิภาพจากกระจกเงาราบ – 29 (61) 26 (54) – 
3. การเกดิภาพจากกระจกผวิโคง้ 14 (29) 28 (58) 23 (48) – 
4. การหกัเหของแสง 18 (38) 30 (63) – – 
5. การเกดิภาพจากเลนสเ์วา้และเลนสนู์น 22 (46) 27 (57) 26 (54) 15 (31) 
รวม 18 (38) 27 (57) 25 (52) 15 (31) 
 
เกดิภาพจากกระจกผวิโคง้ มจีาํนวน 32 คน (รอ้ยละ 
67) รองมาคือ การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ มี
นักเรยีนจํานวน 31 คน (รอ้ยละ 65) และการหกัเห
ของแสง มจีาํนวน 30 คน (รอ้ยละ 63) สว่นเน้ือหา
ทีจ่ํานวนนักเรยีนยงัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอื 
การสะทอ้นแสง และการเกดิภาพจากเลนสเ์วา้และ
เลนสนู์น โดยมนีักเรยีนที่ผ่านเกณฑ์จํานวน 16 
คน (รอ้ยละ 33) และ 15 คน (รอ้ยละ 31) ตามลาํดบั  
 ผลการวจิยัจาํแนกตามระดบัความรูค้วาม 
คดิ (ตาราง 1) พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่มพีฤตกิรรม
เฉลี่ยอยู่ในระดบัความเข้าใจมากที่สุด (ร้อยละ 
57 รองมาคอื การนําไปใช ้(รอ้ยละ 52) ความจาํ 
(รอ้ยละ 38) และการวเิคราะห ์(รอ้ยละ 31) ซึง่มี
รายละเอยีดแยกตามเน้ือหาดงัน้ี 
   (1) การสะท้อนของแสง: นัก- 




เงาราบมค่ีากบั 30° สว่นนกัเรยีนอกี 26 คน (รอ้ยละ 
54) ทีไ่ม่มพีฤตกิรรมดา้นน้ี นกัเรยีนสว่นใหญ่ตอบ
ว่า 60° 
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   (2) การเกดิภาพจากกระจกเงา 




เป็นระยะ 10 cm ถ้าเลื่อนเทยีนไขเขา้หากระจก 5 
cm จะเกดิภาพเสมอืนอยู่หลงักระจกในระยะ 10 
cm ส่วนนักเรียนอีก 19 คน (ร้อยละ 39) ไม่มี
พฤตกิรรมดา้นความเขา้ใจในเรื่องน้ี นกัเรยีนส่วน-
ใหญ่ตอบผดิว่าจะเกดิภาพจรงิอยู่หลงักระจกใน
ระยะ 10 cm นอกจากน้ียงัพบว่านกัเรยีนจาํนวน 




   (3) การเกดิภาพจากกระจกผวิ 




เกดิขึน้บนฉาก ส่วนนักเรยีนอกี 34 คน (ร้อยละ 
71) ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งว่าภาพทีเ่กดิจากกระจก 
นูนมทีัง้ภาพจรงิและภาพเสมอืน นกัเรยีนจาํนวน 







ลงและยนืหวัตัง้ ส่วนนักเรยีนอกี 20 คน (รอ้ยละ 
41) ตอบคําถามไม่ถูกต้องว่า อ้วนขึน้และยนืหวั
กลบั นอกจากน้ีนักเรยีนจํานวน 23 คน คดิเป็น





   (4) การหกัเหของแสง: นกัเรยีน




สว่นนกัเรยีนอกี 30 คน (รอ้ยละ 62) ตอบคาํถาม
ไม่ถูกตอ้งว่า มุมตกกระทบเลก็กว่ามุมหกัเห และ
นักเรยีนจํานวน 30 คน (รอ้ยละ 63) มคีวามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการหกัเหของแสง นักเรยีนตอบคําถาม
ไดถู้กต้องว่า เมื่อใหอ้ฐิแกว้ (glass block) วางทบั
ตวัอกัษร “Science” พบว่ามขีนาดขยายใหญ่ขึน้ 
เน่ืองจากสมบตักิารหกัเหของแสง ส่วนนักเรยีน
อกี 18 คน (รอ้ยละ 37) ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้ง 
   (5) การเกดิภาพจากเลนสเ์ว้า
และเลนสนู์น: นักเรยีนจํานวน 22 คน (รอ้ยละ 46) 
มคีวามจาํเกีย่วกบัการเกดิภาพจากเลนสเ์วา้และ
เลนสนู์น นักเรยีนตอบคําถามไดถู้กตอ้งว่า ภาพ 
เสมอืนที่เกดิจากเลนสใ์ช้ฉากรบัไม่ได้ ส่วนนัก-
เรยีนอกี 26 คน (รอ้ยละ 54) ตอบคําถามไม่ถูก-




ภาพจรงิ ขนาดใหญ่กว่าวตัถุ สว่นนกัเรยีนอกี 21 
(รอ้ยละ 43) ไม่สามารถอธบิายรูปภาพการเขยีน
ทางเดนิของแสงเพื่อหาภาพที่เกดิจากเลนส์นูน
ได ้นกัเรยีนจาํนวน 25  (รอ้ยละ 52) มพีฤตกิรรม
ดา้นการนําไปใช ้นักเรยีนตอบคําถามไดถู้กต้อง





ความยาวโฟกสั 30 เซนติเมตร แว่นขยายน้ีจะ
อยู่ห่างจากฝ่ามอื 15 เซนตเิมตร สว่นนกัเรยีนอกี 
23 (รอ้ยละ 48) ตอบคําถามไม่ถูกต้องว่าอยู่ห่าง
ฝ่ามอื 30 เซนตเิมตร และนักเรยีนจาํนวน 15 (รอ้ย-





  2.2 เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิา
วทิยาศาสตร ์




การเรยีนรู ้พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 38) 
มเีจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรู้วทิยาศาสตรอ์ยู่ใน






ศาสตร ์โดยประเดน็ทีน่ักเรยีนชอบม ี2 ประเดน็ 
ได้แก่ สื่อการสอน และกจิกรรมการเรยีนรู้ โดย
นกัเรยีนมกีารบนัทกึอนุทนิดงัน้ี 




เรยีน : อนุทนิของนกัเรยีน, 21 ธนัวาคม 2558) 


































    “การเล่นเกมบงิโกเพือ่สรุป
ความรู ้สนุกค่ะ ถงึจะไม่ไดบ้งิโกเหมอืนคนอืน่ แต่
กไ็ดท้บทวนความรูแ้ละกร็อลุน้ไปดว้ย” (นกัเรยีน: 
อนุทนิของนกัเรยีน, 22 ธนัวาคม 2558) 
    “ชอบทีค่รูสาธติการเขยีน
ทางเดนิของแสงจากเลนสนู์นและเลนสเ์ว้า โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ทําให้เขา้ใจ
มาก ๆ เลยค่ะ และทําใหเ้หน็ภาพชดัเจนมากค่ะ” 
(นกัเรยีน: อนุทนิของนกัเรยีน, 29 ธนัวาคม 2558) 

















ศาสตร์ เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่มีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนค่อนขา้งตํ่าและไม่สนใจเรยีนวทิยา-
ศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยนักเรียนมีผลสมัฤทธิผ์่าน
เกณฑร์อ้ยละ 50 ขึน้ไปในทุกเน้ือหา และมรีะดบั
เจตคติหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเน่ืองมา 
จากการใช้สื่อหลายอย่างที่เสริมซึ่งกันและกนั 


















การณ์ และหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
นักเรยีนมคีวามเขา้ใจแนวคดิ กระบวนการ กฎ
และทฤษฎต่ีาง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและลกึซึง้ (Jian-


























ของผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั Ercan (2014) ทีพ่บว่า
สิง่ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญัและนํามาพจิารณาในการ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิเจตคติ
และผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน คอื วยัของผูเ้รยีน 
 นอกจากน้ียงัพบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่มี
พฤตกิรรมเฉลีย่อยู่ในระดบัความเขา้ใจมากทีส่ดุ 
คดิเป็นรอ้ยละ 57 รองมาคอื การนําไปใช ้คดิเป็น
ร้อยละ 52 แต่ยังมีพฤติกรรมด้านคิดวิเคราะห์
ค่อนข้างตํ่า โดยนักเรียนไม่สามารถหาความ 





















บวนการสบืเสาะ (argument driven-inquiry) ซึ่ง
จากผลการวจิยัพบว่าการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
น้ีช่วยส่งเสรมิให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีน
และมทีกัษะการคดิสงูขึน้ (Sampson et al., 2010) 
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